






























　そうしたなか、2011年立命館大学に提出された Bonnano, Gianluca 









































































































































































　MP3EIにより、セイ・マンケからクアラ・タンジュン Kuala Tanjung 
まで鉄道を建設したい。しかし、そのためには国営第Ⅲ農園によって
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写真２　アサハンからクアラ・タンジュン港まで延伸される鉄道計画区間、用地は確保
されているが、建設許可が県知事の反対で出ていない！
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写真４　国営第 III 農園、セイマンケ、アブヤシ搾油工場
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写真６　国営第 III 農園、植え替えられたアブラヤシの若木、もうすぐ収穫が可能となる
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写真８　国営アブラヤシ農園内に墓（キリスト教式）があることを根拠に立ち退きを拒
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